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This paper discusses the possible rehabilitation and reconstruction of the tourism industry after the Great East Japan 
Earthquake in Iwaki City, a major tourist destination on the Pacific coast in Fukushima Prefecture in eastern Japan. 
Many of the sightseeing spots and tourist facilities in the city that were devastated by the earthquake and tsunami lost 
potential tourists because of the accident at the Fukushima No. 1 nuclear power station. The results of the field, 
document and hearing investigation of the disaster indicate the (1) importance of ensuring the safety and security of 
food and tourists and regaining brand authority of local specialities and (2) potential for developing tourism products 
and services that utilize existing local tourism resources or sites devastated  by the earthquake. 































































ᆅ༊ 2010ᖺ 2011ᖺ ቑῶ⋡㸦%㸧ேᩘ ๭ྜ㸦%㸧
ᖹ 847,573 7.9 208,227 ۂ75.4
ᑠྡ὾ 2,710,877 25.3 593,000 ۂ78.1
໚᮶ 274,427 2.6 41,836 ۂ84.8
ᖖ☬ 2,507,991 23.4 943,005 ۂ62.4
ᅄ಴ 423,779 3.9 65,563 ۂ84.5
ᑠᕝ 681,287 6.3 68,125 ۂ90.0
ஂஅ὾࣭኱ஂ 156,526 1.5 105,910 ۂ32.3
ኟࡲࡘࡾ 1,094,000 10.2 548,000 ۂ49.9
ࢦࣝࣇሙ 598,626 5.6 324,049 ۂ45.9
ᩥ໬஺ὶ࣭ࢫ࣏࣮ࢶ࣭࢖࣋ࣥࢺ 503,827 4.7 321,128 ۂ36.3
ࡑࡢ௚᪋タ 936,197 8.7 460,077 ۂ50.9
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